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R E S  I P S A  L O Q U I T U R  
N e w s l e t t e r  
o f  
t h e  L a w  L i b r a r y  
V O L U M E  I  3 ,  N U M B E R  I  
I N D I A N A  U N I V E R S I T Y  
S C H O O L  O F  L A W  - B L O O M I N G T O N  
S E P T E M B E R  2 0 0 2  
H o w  W e  S p e n t  O u r  S u m m e r  V a c a t i o n ( ? ) !  
M  
o s t  p e o p l e  t h i n k  o f  s u m m e r  a s  a  s l o w  t i m e .  
A f t e r  a l l ,  t h e r e  a r e  f e w e r  c l a s s e s  a n d  e v e n  f e w e r  
s t u d e n t s  a r o u n d  t h e  c a m p u s .  B u t ,  f o r  t h i s  v e r y  
r e a s o n ,  s u m m e r s  a r e  o f t e n  a n  e s p e c i a l l y  b u s y  t i m e  i n  t h e  
L a w  L i b r a r y .  W e  u s e  i t  a s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  c o m p l e t e  
p r o j e c t s  t h a t  c a n n o t  b e  d o n e  w h i l e  a l l  t h e  s t u d e n t s  a r e  
h e r e .  T h i s  p a r t i c u l a r  s u m m e r  w a s  a n  e s p e c i a l l y  b u s y  o n e  
f o r  t h e  L a w  L i b r a r y .  H o p e f u l l y ,  r e t u r n i n g  s t u d e n t s  h a v e  
n o t i c e d  a  n u m b e r  o f  c h a n g e s  t o  t h e  L i b r a r y .  F o r  n e w  
s t u d e n t s  ( a n d  t h o s e  r e t u r n i n g  o n e s  w h o  h a v e  n o t  n o t i c e d ) ,  
h e r e  a r e  a  f e w  o f  t h e  p r o j e c t s  w e  c o m p l e t e d  t h i s  y e a r .  
T h e  b i g g e s t  p r o j e c t  i n v o l v e d  a  m a j o r  s h i f t  i n  t h e  L i b r a r y ' s  
b o o k  c o l l e c t i o n .  I n  f a c t ,  w e  m o v e d  b o o k s  o n  a l l  f l o o r s  o f  
t h e  L i b r a r y .  B e c a u s e  t h e  L i b r a r y  i s  r a p i d l y  r u n n i n g  o u t  o f  
s p a c e ,  w e  h a d  t o  r e a r r a n g e  t h e  c o l l e c t i o n  t o  m a k e  s p a c e  
w h e r e  w e  n e e d e d  i t .  T h i s  i n v o l v e d  m o v i n g  s o m e  d u p l i c a t e  
m a t e r i a l s  t o  s t o r a g e .  W e  s e n t  t h e  n a t i o n a l  r e p o r t e r  s y s t e m  
c o l l e c t i o n  f r o m  t h e  t h i r d  f l o o r  ( w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  
f e d e r a l  s e r i e s  a n d  t h e  N E 2 d }  t o  s t o r a g e .  T h i s  l e a v e s  u s  
w i t h  a  f u l l  s e t  o f  t h e  N R S  o n  t h e  f i r s t  f l o o r  a n d  a  p a r t i a l  s e t  
o n  t h e  t h i r d  f l o o r .  W e  t h e n  m o v e d  s o m e  b o o k s  f r o m  t h e  
s e c o n d  f l o o r  t o  t h e  t h i r d  f l o o r  a n d  c o m p l e t e l y  s h i f t e d  t h e  
c o l l e c t i o n  o n  t h e  s e c o n d  f l o o r  ( c o n f u s e d  y e t ? ? ) .  W e  a l s o  
m o v e d  s o m e  m a t e r i a l s  o u t  o f  t h e  l o o s e l e a f  c o l l e c t i o n  o n  t h e  
r e a d i n g  r o o m  l e v e l  a n d  s h i f t e d  t h a t  f l o o r .  T h e  c h a n g e  t h a t  
y o u  a r e  m o s t  l i k e l y  t o  n o t i c e  o c c u r r e d  o n  t h e  f i r s t  f l o o r  o f  
t h e  L i b r a r y .  W e  r e a r r a n g e d  t h e  a l c o v e  a r e a  o n  t h a t  f l o o r ,  
b y  L i n d a  F a r i s s ,  A s s o c i a t e  D i r e c t o r  
r e m o v i n g  s o m e  s t u d y  t a b l e s  a n d  a d d i n g  s h e l v i n g .  W e  t h e n  
s h i f t e d  t h e  c o l l e c t i o n ,  m o v i n g  t h e  e n t i r e  d i g e s t  c o l l e c t i o n  
a n d  t h e  A L R  s e r i e s  t o  t h e  n e w  s h e l v e s  i n  t h e  a l c o v e .  W e  
w i l l  h a v e  n e w  l o c a t i o n  s i g n s  u p  s h o r t l y ,  b u t  p l e a s e  a s k  a  
l i b r a r i a n  i f  y o u  h a v e  t r o u b l e  f i n d i n g  s o m e t h i n g .  
H o p e f u l l y  y o u  h a v e  n o t i c e d  t h a t  w e  c h a n g e d  t h e  
a r r a n g e m e n t  o f  t h e  f u r n i t u r e  i n  t h e  r e a d i n g  r o o m .  W e  
m o v e d  s e v e r a l  o f  t h e  s t u d y  t a b l e s  t o  t h e  w i n d o w  a r e a s  a n d  
r e a r r a n g e d  t h e  c a s u a l  s e a t i n g .  S e v e r a l  s t u d e n t s  r e q u e s t e d  
a d d i t i o n a l  e l e c t r i c a l  o u t l e t s  o n  t h i s  f l o o r  f o r  l a p t o p s .  W e  
h a v e  r e q u e s t e d  a d d i t i o n a l  e l e c t r i c a l  o u t l e t s ,  b u t  u n t i l  t h e y  
a r e  i n s t a l l e d ,  w e  h a v e  p l a c e d  d r o p  c o r d s  a r o u n d  t h e  r o o m  
( c o n t i n u e d  o n  p a g e  2 )  
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(continued from page 1) 
to allow access to electricity for laptops. We also put several 
ottomans (or is that ottopersons??) around for comfort while 
studying. 
Another change is the addition of live plants around the 
Library. This is another request we have received 
occasionally from students. Hopefully they will add to the 
ambience of the Library environment. Please help us keep 
them healthy by treating them well (we will keep them 
watered). 
We also purchased DVD players for the Library over the 
summer. There is one in each A-V Room on the second floor 
of the Library (in addition to VCRs). If you want to take a 
study break, pick out a movie from the list at the circulation 
desk and watch it in one of the A-V Rooms. If you prefer to 
take a movie home, we recently increased the loan period 
for movies to a three day loan (no renewals allowed). 
And now for the best news ever. .... we are 
getting all new chairs for the Library! 
The chairs have been ordered and should 
arrive in early November. You have all 
been very long suffering with the 
condition of the Library chairs and we very much appreciate 
that. We are certainly looking forward to the arrival and hope 
that you enjoy them as much as I know we will. 
Have a great year and welcome back! 
ELECTRONIC RESERVES 
page and students may view documents by clicking on the 
hyperlinks provided. Articles may be read online or printed. 
Access is also provided from a link on the Law Library's 
website and through the reserve module of IUCAT. In order 
to comply with copyright restrictions, each course page will be 
password-protected. Course instructors will be distributing 
passwords and direct course page URLS to students. Books 
and videos will continue to be placed on reserve at the 
Circulation Desk. 
We hope you like the new format and, just think, you will no 
longer need to get in line for course reserves! If you do 
experience any difficulty in accessing reserves please contact 
Rebecca or Sean in the Circulation Office. 
Rebecca Bertoloni-Meli, 
Head of Circulation & Patron Services 
PARDON THE NOISE 
Everything in the Law School shifts into high-gear with the 
beginning of another academic year, and the Law Library's 
public services staff is no exception. Starting with orientation 
tours for the entire incoming first-year class, the public 
services librarians expect to provide lectures, tours, 
bibliographic and computer instruction to well over 2000 
students this semester. In-library discussions and 
demonstrations for some first-year writing and research 
classes begin this month and will continue for the following six 
weeks. The librarians will also be guiding a substantial 
number of non-law students in the use of the Law Library and 
its collection. Students from a wide range of disciplines, such 
as Journalism, Business, SPEA, Telecommunications and 
Political Science will be receiving training in the use of 
The library is pleased to announce a new service offering periodicals indexes, legal encyclopedias and the reporter 
electronic reserves. Now students can enjoy around-the-clock systems during the months of September and October. 
access to their reserve materials from any computer loaded 
with Adobe Acrobat Reader and a connection to the World In order to make tours of the Library less disruptive to 
Wide Web. students studying in the reading room and on the first floor, 
the public services staff will post notices of upcoming tours so 
Patrons can search the e-reserve website 
http://ereserves.indiana.edu for documents by department, 
instructor, course, and document title. Readings for each 
course will be conveniently grouped together on a course 
that students can seek other study areas during those times. 
Keith Buckley, 
Collection Development Librarian 
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N E W  F E A T U R E S  F O R  
I U C A T  
S e v e r a l  i m p o r t a n t  u p g r a d e s  
w e r e  r e c e n t l y  m a d e  t o  I U C A T ,  
t h e  l i b r a r y ' s  o n l i n e  c a t a l o g .  I f  
I U C A T  
y o u  w e r e  h e r e  l a s t  y e a r ,  y o u  m i g h t  n o t i c e  t h e  s c r e e n s  n o w  
l o o k  a  b i t  d i f f e r e n t .  T h e  f r o n t  s c r e e n  h a s  a  c l e a n e r  l o o k  t h a t  
w i l l  h o p e f u l l y  m a k e  n a v i g a t i o n  o f  t h e  s y s t e m  m o r e  
" u s e r - f r i e n d l y . "  
C h i e f  a m o n g  t h e  n e w  f e a t u r e s  t o  I U C A T  i s  M y  A c c o u n t .  
A v a i l a b l e  t o  I U  s t u d e n t s ,  f a c u l t y  a n d  s t a f f - y o u  w i l l  n o w  b e  
a b l e  t o  r e v i e w  a  l i s t  o f  m a t e r i a l s  y o u  h a v e  c h e c k e d  o u t  o r  
h a v e  o n  h o l d .  I n  a d d i t i o n ,  y o u  w i l l  b e  a b l e  t o  r e n e w  
m a t e r i a l s  y o u r s e l f  ( s u b j e c t  t o  t h e  c i r c u l a t i o n  p o l i c i e s  o f  e a c h  
l i b r a r y ) .  R e s e r v e  m a t e r i a l s  a n d  b o o k s  c h a r g e d  o n  
i n t e r l i b r a r y  l o a n  m u s t  s t i l l  b e  r e n e w e d  i n  p e r s o n .  Y o u r  
n e t w o r k  I D  a n d  p a s s w o r d  i s  n e e d e d  t o  a c c e s s  M y  A c c o u n t  
a n d  w i l l  p r o v i d e  y o u  w i t h  a  s e c u r e  c o n n e c t i o n .  S e l e c t  M y  
A c c o u n t  f r o m  t h e  t o p  o f  t h e  f r o n t  s c r e e n  a n d  y o u  w i l l  t h e n  
b e  p r o m p t e d  f o r  y o u r  I D .  
N e w  L i b r a r y  G r o u p i n g s  w i l l  n o w  p e r m i t  y o u  t o  s e a r c h  t h e  
h o l d i n g s  o f  g r o u p s  o f  l i b r a r i e s  i n  a  s i n g l e  s e a r c h .  
P a r t i c u l a r l y  h e l p f u l  i s  t h e  a b i l i t y  t o  s e a r c h  a l l  l i b r a r i e s  o n  t h e  
B l o o m i n g t o n  c a m p u s  a t  o n c e  a s  w e l l  a s  a  g r o u p i n g  f o r  b o t h  
I U  l a w  s c h o o l  l i b r a r i e s .  R e m e m b e r  o u r  w o r k s t a t i o n s  i n  t h e  
l i b r a r y  d e f a u l t  t o  s e a r c h i n g  f o r  m a t e r i a l s  h e l d  w i t h i n  t h i s  
l i b r a r y .  I f  y o u  w o u l d  l i k e  t o  e x p a n d  y o u r  s e a r c h  t o  i n c l u d e  
o n e  o f  t h e  n e w  l i b r a r y  g r o u p i n g s ,  y o u  w i l l  n e e d  t o  s e l e c t  
a n o t h e r  o p t i o n  f r o m  t h e  p u l l - d o w n  l i s t  o f  l i b r a r i e s  a v a i l a b l e  
o n  t h e  f r o n t  s c r e e n .  
E x a c t  S e a r c h e s  a r e  e v e n  m o r e  " e x a c t "  t h a n  t h e y  u s e d  t o  
b e .  T h i s  s e a r c h  i s  d e s i g n e d  t o  l o c a t e  t e r m ( s )  e x a c t l y  a s  
t y p e d - i n  t h a t  o r d e r  a n d  i n  a  p r e c i s e  l e t t e r - f o r - l e t t e r  m a t c h .  
I f  y o u  a r e  s e a r c h i n g  f o r  a  s p e c i f i c  t i t l e  o r  a u t h o r ,  y o u  m u s t  
t y p e  t h e  c o m p l e t e  t i t l e  ( i n c l u d i n g  s u b - t i t l e  i f  t h e r e  i s  o n e )  o r  
i n  t h e  c a s e  o f  a n  a u t h o r  s e a r c h ,  t h e  c o m p l e t e  a u t h o r ' s  
n a m e .  I f  y o u  d o  n o t  p r o v i d e  t h e  c o m p l e t e  i n f o r m a t i o n ,  y o u  
m a y  b e  g i v e n  a  l i s t  o f  t i t l e s  ( o r  a u t h o r s )  t o  c h o o s e  f r o m  
r a t h e r  t h a n  j u s t  o n e  s p e c i f i c  r e c o r d .  E x a c t  s e a r c h e s  w o r k  
p a r t i c u l a r l y  w e l l  w h e n  s e a r c h i n g  f o r  o n e  w o r d  
p e r i o d i c a l / j o u r n a l / n e w s p a p e r  t i t l e s  ( e . g .  T i m e ) .  
T h e  a b o v e  f e a t u r e s  a r e  s t i l l  r e l a t i v e l y  n e w  t o  t h e  s y s t e m  
a n d  y o u  m a y  e n c o u n t e r  u n e x p e c t e d  r e s u l t s  f r o m  t i m e  t o  
t i m e .  P l e a s e  d o n ' t  h e s i t a t e  t o  c o n s u l t  a  r e f e r e n c e  l i b r a r i a n  
i f  y o u  f i n d  y o u r  s e a r c h  r e s u l t s  c o n f u s i n g  o r  u n s u c c e s s f u l .  
N o n i e  W a t t ,  
H e a d  o f  T e c h n i c a l  S e r v i c e s  
T H E  S U G G E S T I O N  B o x  
E v e r y  m o n t h  i n  t h i s  s p a c e  A s s o c i a t e  D i r e c t o r  L i n d a  F a r i s s  r e s p o n d s  t o  a  s u g g e s t i o n  f r o m  t h e  S u g g e s t i o n  B o x .  
S u g g e s t i o n :  D o  c a r r e l  s i g n  u p  e l e c t r o n i c a l l y  i n  a  l o t t e r y  f a s h i o n ,  s o  s o m e  o f  u s  d o n ' t  m i s s  c l a s s ! !  
R e s p o n s e :  W H A T ! ! ! !  Y o u  m u s t  b e  a  f i r s t  y e a r  s t u d e n t  ( e s p e c i a l l y  s i n c e  y o u  a r e  w o r r i e d  a b o u t  m i s s i n g  c l a s s ) !  D o n ' t  
y o u  k n o w  b y  n o w  t h a t  t h e  s t u d y  o f  l a w  i s  b a s e d  o n  t r a d i t i o n ? ?  F o r  a l l  o f  t h e  y e a r s  I  h a v e  b e e n  h e r e  w e  h a v e  h a d  l o n g  
l i n e s  o f  s t u d e n t s  w a i t i n g  o n  t h e i r  c a r r e l  d u r i n g  t h e  f i r s t  w e e k  o f  c l a s s e s .  A s  y o u  m o v e  t h r o u g h  e a c h  y e a r  o f  l a w  s c h o o l  
y o u r  c a r r e l  s e l e c t i o n  g e t s  b e t t e r  a n d  b e t t e r  ( i . e . ,  w i n d o w s ) .  S e r i o u s l y  t h o u g h ,  I ' m  n o t  s u r e  h o w  w e  c a n  a c c o m p l i s h  y o u r  
s u g g e s t i o n  b u t  w e  a r e  a l w a y s  o p e n  t o  n e w  i d e a s  a n d  w i l l  t h i n k  a b o u t  i t  d u r i n g  t h i s  s c h o o l  y e a r .  T h a n k s  f o r  t h e  
s u g g e s t i o n .  
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WORKING THE HALLS . 
Welcome to new faces in the Law School 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Professor Luis Fuentes-Rohwer 
Professor David Snyder 
Visiting Professor Steven Heyman 
Clinical Associate Professor of Law Michael 
Jenuwine has joined the Child Advocacy Clinic as the 
Associate Director 
Catherine Stafford joins the legal writing faculty for the 
fall semester while Sophia Goodman is on leave 
Tim Hightower assumed the position of Director of 
Development in the Alumni Office over the summer 
• Carol Green begins the new position of Events 
Coordinator on Sept. 9th. 
Also, congratulations to Law School staff with new positions 
and responsibilities 
• Professor Lauren Robel is currently serving as the 
Acting Dean of the Law School 
CIRCULATION NOTICES BY EMAIL 
You can now elect to receive overdue and recall notices by 
email. Benefits of using this service include a faster, more 
convenient delivery of notices. In the near future we will be 
offering email courtesy notices reminding patrons of their 
due dates. Adherence to these could even help you avoid 
nasty overdue fines! 
Please remember to: 
• Use your official IU email address 
(anybody@indiana.edu) 
• Read your email daily and ensure that your mailbox is 
emptied regularly. 
• Renew or return your loans as soon as you receive a 
notice. Materials may be renewed at the circulation desk 
or from the Law Library's website. It is the responsibility 
of the patron to return library materials on time, whether 
• 
• 
• 
Professor John Applegate has assumed the additional 
role of Associate Dean 
Len Fromm has taken the title of Associate Dean for 
Students and Alumni, with the additional responsibility for 
overall coordination of alumni outreach efforts 
Teresa Barnett, who was previously a faculty secretary, 
has accepted the position of Development Assistant in the 
Alumni Office. 
Congratulations to Professor Sophia 
Goodman, who gave birth to a 9 lb. 6 oz. baby 
girl on September 4th! 
Happy September Birthday to: 
Mike Maben, Cataloging Librarian, on September 12th 
Keith Buckley, Collection Development Librarian, on the 15th 
Deborah Westerfield, Administrative Secretary, also on the 15th 
Professor Terry Bethel on the 18th 
notification is sent by mail or email. 
We will continue to send invoices for overdue items by mail. 
If you are interested in signing up for the new service, 
please speak to Rebecca or Sean in the circulation office. 
Rebecca Bertoloni-Meli, 
Head of Circulation & Patron Services 
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